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有 名 敬山 疏西 1樺E.ノ浄 董ミ午東北 良ノ甫2ノ),tr北 ■lコノ･西
AnomialiSChkeiI)AUTZENBERG&FTSOtTER ×∃ I I ×
(2) Barbatia(Scapharca)Amicuh YOKOYAAIA ×j X×××× ×××××× × × ×× ×
Cardium8hinjie一泊e YOKOYAMA. × ×
Carditlm BP. ix 】l ×
I(4)Cyrena組knenSi㌃n.叩. ち× X×
I)osiniasr. × × × × × 岳【×
hhcomasp. × i ≡≡
二旺odiolu.qmodiol耶 LⅠSCHKE X× × × ×× ×× × × × × × × 1
(早)一､町 adickersoniCⅠ一ARf( × × l
-A(yajarN)nlCa JAY × × × × × X × ×
叫 til朋 CraSSit占Sta LⅠSCtIRE X
OBtreaglg38 TⅠⅠUNBlmO. X 】i × × I.
pandora(keTLnerleya)pulchelh YOEOYAMA × X ×
Panopegenero粗 00UL1) X ×
(7) Pecten(patinopecten)healeyiyama弧ki YOEOYAh(A X × × liX × i
Pecten(pBtinopectetl)tryblinm YOKOYAAIA FX X
(9) Pecten(cblamyS)8p. × × ×
Pitaria8p. X I】 i
くlO)pProtothaca粗kaen持isn.sp. ×
SATlguinohria8p. ×
SaxiomulT)urpur&tuLISOWERBY -: ∫ ×
So Sp. X ×
Spi月 .qachalinetl軸 (SCERENCE) × × × × ×
Spis.a 871. × × × X~ ×
a SP' × × ××
ciapubescensPUIJT × lI××
･qira(Cont.hocele)bi8eCtanipponicaYABE&NOMURA X × × × ×~ × × ××
TrapeziumJaponlCum PⅠLSBRY × Fi ×
(ll) VenusSigaramieⅠl由 n.Sp. × ?
VenuByOkoyamaihfAKⅠYAh(A × ×
VenuSBp. × × × !
腹 足 類 l
(12)Acmaea.qigaramien由 n.!p. × 【
(13) Buccinum.qinanoeTl8e n.tlp. × × × 【
Buccinum 叩. ××× × ? I
Chry80domu.qarthriticu1 (BERNERI) × ト
ChrysQdomus sp. × × × × X





yatiea sp. × × × × × × X
Tegula(Chlorostona) Sp. × -
Traphonsolitarius YOXOYAhfA × × ×
Tu竺aliacfF.g如 s MARTENS ×!
(ー4) Turritelacrf.fortilirata SQWERBY × ×
LinthianipponlCa TOEUNAGA ×天 × × X×
